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аквааэробики у 50% женщин и у 37% женщин после сеанса плавания.  Было выявлено, что состоя-
ние усталости после аквааэробики появилось у 14% женщин, а после сеанса плавания –  у 4%. 
Также следует отметить, что  по цветовым предпочтениям было выявлено состояние перехода в 
норму от состояния утомления и переутомления после сеанса плавания в более  значительном 
проценте случаев (34%), чем после аквааэробики (7%). 
Исходя из данных, полученных в результате исследования, можно сделать вывод, что занятия в 
воде способствуют в большей степени восстановлению организма, возвращению его к оптималь-
ной работоспособности. Следует отметить, что организованные занятия  аквааэробикой  предъяв-
ляют более высокие требования к функциональному состоянию организма во время тренировки  и 
вызывают чувство усталости, тем не менее,  музыкальное сопровождение лучше способствует 
поддержанию, а также возвращению нервно–психического благополучия человека, а также отлич-
но поддерживает оптимальную работоспособность. Самостоятельные занятия плаванием являются 
менее энергозатратными, не вызывают такого утомления и переутомления, как организованные 
занятия аквааэробикой,  и заметно уменьшает усталость всего организма в целом.  
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Актуальность.  Негативные медицинские и социальные последствия хронического стресса, 
перенесенного во время беременности, требуют разработки новых подходов к профилактике и 
коррекции возникающих нарушений. В последнее время пристальное внимание исследователей 
уделяется изучению возможности использования в качестве немедикаментозных средств профи-
лактики и коррекции неблагоприятных последствий пренатального стресса нутрицевтических 
–3 полиненасыщенные жирные кисло-
–3 ПНЖК). 
Цель. Выяснить влияние рыбьего жира, вводимого беременным крысам на фоне действия 
стрессоров, на характер изменения поведения их потомства.   
Материалы и методы исследования. Для получения потомства беспородных самцов и самок 
Rattus Muridae высаживали в клетки в соотношении 1:1. После наступления беременности самцы 
были отсажены, из самок методом случайного выбора сформировали две группы: 1 – группа «кон-
троль» (15 крыс), 2 – группа «стресс» (15 крыс). Самок группы «стресс» со 2–го по 16–й дни бере-
менности подвергали различным видам воздействий: (1) лишению пищи в течение суток при 
обеспечении свободного доступа к воде – во 2–й, 9–й и 16–й дни беременности; (2) иммобилиза-
ции в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2C°), до уровня 
шеи, в течение 20 минут в 4–й и 11–й дни беременности; (3) имитации присутствия хищника (кон-
такт с экскрементами Felis в течение одних суток) в 6–й и 13–й дни беременности. В каждой из 
групп выделяли подгруппу животных (n=7), которым в течение беременности внутрижелудочно 
ежедневно вводили 0,2 мл крахмального клейстера, и подгруппу крыс (n=8), которым в течение 
беременности ежедневно внутрижелудочно вводили эквивалентный объем рыбьего жира, содер-
жащий эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую кислоты (ДГК), из расчета 60 мг/кг/сут. В 
1–месячном возрасте у потомства исследовали поведение в тесте «открытое поле» в течение 3 ми-
нут в утренние часы в затененной комнате с помощью видеосистемы SMART и программного 
обеспечения SMART 3.0. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
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«Statistica 10.0». Характер распределения цифровых данных проверяли с помощью критерия Ша-
пиро–Уилка. Характеристики частотных распределений представляли в виде М, Me; (15%; 85%). 
Выборки с нормальным частотным распределением обрабатывали с использованием t–критерия 
Стьюдента для независимых групп; с частотным распределением, не соответствующим нормаль-
ному – с использованием U–критерия Манна–Уитни для независимых групп. Различия цифровых 
показателей считали статистически значимыми при p<0,05. 
Результаты исследования. Самки, подвергавшиеся хроническому непредсказуемому стрессу 
во время беременности, уничтожали 34,1% новорожденного потомства в первые 10 дней после его 
рождения, тогда как процент каннибализма самками контрольной группы своего потомства со-
ставлял лишь 5,1%. В условиях введения беременным крысам контрольной группы и группы 
«стресс» рыбьего жира процент каннибализма потомства уменьшался до 1,4% и 4,9%, соответ-
ственно. 
В тесте «открытое поле» у 1–месячных самок, матери которых испытывали действие стрессо-
ров во время беременности, длительность замирания в центральной зоне «поля», общая длитель-
ность замирания, а также количество болюсов были больше по сравнению с таковыми у потомства 
(самок) контрольных крыс. У самцов, перенесших стресс в пренатальном периоде, длительность 
замирания в периферической зоне «поля», а также общая длительность замирания были статисти-
чески значимо больше, чем у самцов, матери которых не подвергались действию стрессоров во 
время беременности. У самцов, матери которых подвергались действию стрессоров во время бе-
ременности, выявлялось уменьшение количества вертикальных стоек, по сравнению с самцами, у 
матерей которых беременность протекала в нормальных условиях, составляя 7,43; 7,00 (4,00; 
10,00) против 10,95; 11,00 (8,00; 15,00), соответственно. Полученные данные свидетельствуют об 
увеличении тревожности, а также о снижении исследовательской активности потомства, чьи мате-
ри испытывали действие хронического непредсказуемого стресса во время беременности.  
Введение рыбьего жира, содержащего ω–3–ПНЖК, беременным самкам на фоне действия хро-
нического непредсказуемого стресса предупреждало развитие у их потомства нарушения двига-
тельной и исследовательской активности в тесте «открытое поле». Так, процентное соотношение 
общей длительности замирания  ко всему времени  замирания в тесте у самок, матери которых по-
лучали рыбий жир на фоне действия стрессоров во время беременности, снизилось на 35,1%, по 
сравнению с таковым у самок, матери которых во время беременности подвергались хроническо-
му непредсказуемому стрессу и получали крахмальный клейстер. Количество болюсов у самок 
(потомство группы «стресс+рыбий жир») на 71,4% было меньшим, чем таковое у потомства (са-
мок), матери которых подвергались действию стрессоров, но не получали рыбий жир, составляя 
1,35; 1,00 (0,00; 2,50) и  2,90; 3,50 (1,00; 4,00), соответственно. У самцов, перенесших пренаталь-
ный стресс на фоне введения их матерям рыбьего жира, количество вертикальных стоек увеличи-
лось на 67,2%, по сравнению с самцами, у матерей которых беременность протекала в условиях 
хронического непредсказуемого стресса на фоне введения крахмального раствора, составляя 
12,42; 11,00 (8,00; 19,00) против 7,43; 7,00 (4,00; 10,00), соответственно. Отсутствие статистически 
значимых различий между показателями, характеризующими поведение потомства контрольных 
крыс и потомства крыс, испытывавших действие хронического непредсказуемого стресса на фоне 
введения рыбьего жира во время беременности, свидетельствует о способности рыбьего жира 
предотвращать нарушение функционирования ЦНС у потомства, обусловленное пренатальным 
стрессом. 
Нейропротективный эффект рыбьего жира, вводимого беременным самкам на фоне стресса, 
может быть обусловлен действием ДГК. Её ключевая роль в ветвлении нейрональных отростков, 
миелинизации [1, с. 3], а также  синаптогенезе, как в пренатальном, так и постнатальном  периодах 
[2, с. 3] уже доказана. Недостаток ДГК в рационе беременных самок приводит к нарушению обу-
чаемости потомства [3, с. 3],  уменьшению их исследовательской активности [4, с. 3],  а также 
уменьшению времени нахождения животных на открытых участках в тесте приподнято-
го крестообразного лабиринта, что свидетельствует о повышении тревожности такого потомства 
[5, с. 3]. Введение ДГК во время беременности приводит к улучшению памяти и обучаемости 
потомства, ослабляя, таким образом, последствия пренатального стресса [6, с. 3]. Также у потом-
ства, матери которых во время беременности получали ДГК и ЭПК, выявлялось ослабление пове-
денческих и когнитивных нарушений [7, с. 3]. Таким образом, рыбий жир, содержащий ЭПК и 
ДГК, обладает широким спектром воздействия на ЦНС матери и потомства, что обуславливает 
возможность его применения в качестве превентивного   нутрицевтика. 
Выводы. Введение рыбьего жира самкам во время беременности на фоне действия стрессоров, 
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предупреждает развитие поведенческих расстройств у их 1–месячного потомства и способствует 
уменьшению Секция 3.1 Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитанииданные слу-
жат теоретическим обоснованием использования рыбьего жира в качестве метода профилактики и 
коррекции последствий действия пренатального стресса. 
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По статистике  около 25–30% детей, приходящих в 1–е классы, имеют те или иные отклонения 
в состоянии здоровья, а среди выпускников школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоро-
выми [1]. В последние годы наблюдается выраженный рост нервно–психических расстройств, 
ухудшается состояние психической адаптации детей и подростков, что приводит к алкоголизации, 
табакокурению, наркомании [2]. Ряд учеников в 7–8 лет имеют в среднем 2–3 диагноза, школьни-
ки 10–14 лет – 4 диагноза [1].  
Физиолически доказано, что двигательная активность необходима в любом возрасте, наиболее 
выражена она у детей и подростков. Движение способствует не только физическому развитию че-
ловека, но и является средством становления личности и ее особенностей [3]. Для детей с ослаб-
ленным здоровьем, в большинстве случаев, активная двигательная деятельность недоступна, по-
этому возникает дефицит в удовлетворении данной потребности. При этом гиподинамия вызывает 
еще большие функциональные и морфологические изменения в организме. 
В школах, специально для детей с ослабленным здоровьем, создаются 
специальные медицинские группы (СМГ), которые, в свою очередь, направлены на улучшение 
в состоянии здоровья и переводе из одной медицинской группы в другую. В этих группах ведется 
индивидуальный подход ко всем занимающимся, который выражается в необходимости индиви-
дуального подбора упражнений и их дозировки для развития двигательных качеств, индивидуаль-
ной дозе нагрузки в уроке в зависимости от физических возможностей, в индивидуальном подборе 
упражнений лечебно–профилактической направленности в зависимости от диагноза.  
Организация и проведение занятий с учащимися СМГ намного сложнее, чем занятия со здоро-
выми детьми: здесь собраны учащиеся из разных классов, разного возраста и пола, имеющие раз-
ный диагноз и не готовые психологически к занятиям физической культурой. Необходимо исполь-
зовать специфический подход  
Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно успешно 
совершенствовать основные двигательные качества, в частности координационные способности. 
Координация рассматривает процессы согласования активности мышц тела, направленные на 
успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит 
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